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行 政 機 関 司 法 機 関
44道府県 国：厚生労働省 裁判所
労働委員会 都道府県労働局 地方裁判所
あっせん あっせん 調停 労働審判 通常訴訟
11年度 393 6，510 98 3，586 3，170
12年度 338 6，047 79 3，719 3，358
13年度 376 5，712 59 3，678 3，339
14年度 319 5，010 77 3，416 3，257
15年度 343 4，775 63 3，679 3，391
16年度 290 5，123 79 3，414 3，391
17年度 288 5，021 56 3，369 3，527
18年度 320 5，201 65 3，630 3，496
民 間 機 関
社労士会 ADR 弁護士会 ADR 司法書士会 ADR
11年度 48 59（1，366） 60
12年度 144 50（1，040） 47
13年度 168 65（1，012） 53
14年度 208 55（ 990） 64
15年度 149 57（ 950） 82
16年度 109 63（1，093） 85
17年度 99 64（ 990） 93
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